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İstanbul Antika
Sanat Fuarı
U LUSLARARASI İstanbul Antika ve SanatFuarı Yıldız Sarayı Silahhane Binası'nda 
devam ediyor. Kültür ve Sanat Varlıklarını Ko­
ruma ve Tanıtma Vakfi'nın düzenlediği fuar, 
10 Kasım Pazar günü Selçuklu-Osmanlı sanat 
eserleri hat, halı ve tablo müzayedesi ile sona 
erecek. Müzayede saat 15.00'te başlayacak.
Müzayedede, aralarında Hoca Ali Rıza, Fik­
ret Mualla, Amadeo Preziosi, Godchoux, Zeki 
Faik İzer, Nazmi Ziya gibi ünlü ressamların im­
zalarını taşıyan tabloların yanı sıra 18'inci ve 
19'uncu Yüzyıl Selçuklu ve Osmanlı hat ve halı­
larından oluşan toplam 327 parça antika satışa 
sunulacak. Selçuklu- Osmanlı sanat eserleri, hat 
halı ve tablo müzayedesinin en yüksek açılış fi­
yatıyla sunulacak eseri Halil Paşa'ııın Yaşlı Hala­
yık adlı tablosu. 1891 tarihli tual üzerine yağlıbo­
ya bu tablo 350 milyon TL'dan satışa sunulacak. 
Nazmi Ziya'nın, Küçük Çamlıca'daki çiftliğini 
konu alan 1915 tarihli yağlıboya tablosu, Şevket 
Dağ'ın 1905 tarihli Ayasofya tablosu yüksek açı­
lış fiyatıyla satışa sunulacak esederdan.;
